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Información financie ra"
Ha sido la última sesión celebrada, una, como espeqie de continuación
de la anterior.
Los cambios ee han mantenido en su mayor parte y han mejoradlo los
demás; como se verá por los que luego Indicaremos.
Se preparan emlsioi-es interesentes, y también es inminente el anuncio del
pago de cupón de diversos valores. Uno de ellos, producirá sorpresa a ios
más, y SEtísfficcIón a muchos, ya^quc muchos son lo» tenedores. Se trata de
Jas Obligaciones de ferrocarriles.
Par«c« rer que las Cíes, del Norte y la de M, Z. À. van a proceder inme¬
diatamente el pago de sus cupones de vencimientos corrientes, de momento;
también va ^ procedcrsc próximsmente al pago de los f c. de Cataluña; ello
'
a xplica el motivo del alza producida últimamente, que en algunas emisiones
llega, en d«s meses escasos, e 80 por ciento de aumento en sus cotizaciones.
En ve'orcs de rcrts fija no hemos sabido ver ningún retroceso superior
a medio entero, en cambio son varios ios que han sufrido un aumento de uno
a seis enteros. \ ^
Los Pondos públicos oscijsn muy poco, por io que señslsremos tan solo
aquelles que hrn sido objeto de variación, sea cual sea el sentido de la
misma:
Lo Deuda Interior 4 por ciento de 87 50 ppr ciento pasa a 88 por ciento,
con mejora de medio' entero; Amorlizible 5 por ciento emisión de 1927, con
impuestos, del cemblo de 105 por ciento pasa a 104'25 por ciento, con pérdi¬
da de lr?s cuartillos, lo que ho debe de extrañar, toda vez que I» renta que
produce hoy, es exactamente la misma que la del 4 por ciento convertido, por
lo cual no es comprensible que aquel supere el cambio del último; Amortiza-
ble 4 por ciento 1955 a 104 por ciento, de 103*75 por ciento, con adelanto da
un cuartillo; Bi Amortfzable 4 por ciento convertido, de 104*50 por ciento pasa
a 104 por ciento. '
Cédulas del Banco Hipotecario, y las del Crédito Local, mantienen sus
cambios anteriores exactamente, melon ndo tan solo dos de sus emisiones en
medio entero.
La Deuda Munieipal, sin grandes btíos, pero animada, con alzas entrpun
entero y eos y medio de sos emisiones si 4 por ciento y 5 por ciento, y sin
variación sensible en las del 6 por ciento;.estas últimas perece que en ci caso
de convsrílón han de ser las más perjudicadas, quedando probsbleméntc
aquiparedas todas a un mismo porcentaje de interés.
Hace días que se observa qnn predisposición favorable para las Obliga¬
ciones d@iJa. Diputación Provincial de Barcelona, habiéndolas llevado a cam¬
bios muy interesantes, n<gando en la sesión objeto de este couentario a co
tfzer .el caitribio de 75 por ciento las del 41/2 por ciento, y 88 por ciento les del
6 por ciento, con gran demanda y falta de papel en todas ellas.
Lo más destacado de la sesión han sido las Obligaciones ferroviarias
que cotizan en todas sus emislories, {scbre los cambios precedentes, sobre
todo les de M. Z. A., de las qde ^cgún apuntamos anteriormente, esperamos,
a no tardar^ el enuncio de la reanudación del pago de sus cupones.
Valeres industriales de renta, también muy firmes y bien dispuestos para
aeguir su marcha ascendente.
Leí última impresión recogida, es de que en las sitas esferas impera la
^ idea de vter de que seap satisfechos todos los cupones vencidos en la pasada
época, por parte de todas aqui<ill«|è impresas que están en condiciones de ha
cerlos efectivos, y ello justificarifi ciertos cambios elevados, al bien queda
aiempre e! temor de que se h«^ nao por parte de alguna de ellas de la cláu¬
sula que les permite amortizsf'ijjnticipadomeníe toda o parte de las emisiones
- tí* " J •
que tengan ctn circuiaciójn.
El mercado de Acciones ligeramente más débil que en la sesión anteriolr.
Este renglón de la Bolsa podría der alguna sorpresa si se confirma la
impresión de que van a ser gravadas por unss cargas fiscales muy. impor-
Weá..
A prepósito de las cargas que indicamos, debemos señalar un error de
Imprentes sufrido en la información anterior, y que suponemos que el buen
criterio d« nuestros leclores debió rectificar por si mismo:
El penúltimo párrcfo de equt.Ua decía, cAcciones ledas ellas firmes a pe¬
sar de ios rumores sobre gangas a los beneficios...», debiendo decir las
Mañana, domingo, 21 enero de 19.40
A las once y media de la mañana en
"Sala Cabaftes» (Círculo CaTóiioo)
Acto de Afirmación y Propaganda
de A. C. Masculina
Juan Comas
Por la A. C. de la Basílica de Santa tviaría
Jesús Segura
Por la A. O. de la Parroquia de San José
Dr. Sastre Sastre
Presidente de la U. D. de Juventudes dé A. C.
Diego Ramírez
Presidente de la U. D. de Hombres de A. C.
Dr. Ramón Cunill, Pbro.
Consiliario Diocesano de ia Juventud de A. O.
A las cinco de la tarde en el "Fomento .
Mataronés» (Centre Parroquial de A, C.)
Acto de Afirmación y Propaganda
de A. C. Femenina
Angelina Serra Puig
Mercedes Artigas de Regás
por la A. O. Femenina local, y
Montserrat Rpig-
de la Junta Diocesana de A. O. Feme/iina
Dr. Ramón Cunill, Pbro.
Consiliario Diofcesano de la Juventud de A. O.
cargas.
'í o F: L.,
19-1 40.




Madriá, 19.—BI «Boletín Oficia! del
Estado» pubiica entre varios fallos
dei Tribunal de ResponsabHldadeçi
políticas de Barcelona, el siguiente.
Cont' a Solvador Cruxeisí Rovira,,
vecino de Mataró, huido al extrenjs
ro. Habiéndose probado efs honibi^e
destacadíáimo d« izquit^rdas, alcalde
antee del QIoHoso Moviqilento, de¬
sempeñando después igual cergo;
presídsnTc del Comité de Salud Pú
biicB de la iocáiidad, habiéndose co
metido asesinatos durante su mando,
intimidando a jefes y oficiales del Re¬
gimiento de Artillería para que se
rindieren y depuso como testigo de
cargp en Consejo de Guerra contra
aquéllos, por lo que se le Jm^pue la
sanción de incantfclón total de sus
biehc'sv ihtiábilfíécióR absoluta peii>a-
tua par^s desempeñar cargos públicos,
extrañamiénfo y proponer cl Gobier¬
no le pérdida de ia nacionalided es-
I pañola.
J, F. A. C.—Joven obrera, acuérda-
j te de que Jesús quiso ser como tu,
i obrero; esta es tu mayor honre.
¡ Hazlo conocer de lus compañera»,
i de; trebejo, porque si Jf canocein^je
amarán pero ten ea cuenta que para^
ser apóstol deb«8 formarte. :
Juvchfud Femen na de Acción Ca-
íóHca te procurará esta.formación^
;'J. F. A. C.—Jovcncifa que iees es*^
tas lineas. Crees que el Sumo Pontí-í
fice «8 el Vicario de Cristo? Amas alj
Ssnio Padre? Como homenaje al Pa
pa de la Acción Católica Pío XI jde,
santa memoria y ^comó prueba
de adhcaión y afecto filial al Pontífi-,
cc actu«rPío XII asiste a ios actoa de'
afirmación y Propaganda organiza '
\^8'por la Acción Católica local.





Bata mañana ha tenido inorar la
Procesión votivís de la ñesta de San
Sebastián, acto piadoso que durante
algunos años ha estado suspendido
por causas bien notorias a todos. A la
diÉíncláda* icé Rda. ComunTdli
de la Basílica Parroquial de Santa
. María con Cruz alzada y precedida
§oAfaIon«^ ha sAiido deí Tém'<
pío, llevando ci Rio. Sr. Arcipreste-
B&áomo la Sagrada Reliqdi^ d^ ia
^Ira CiVz. La procesión ai !jik|^ a
l| C4|inq ddl sièttfò, ha cntdqaáó ¿1
Te-Denm y prosiguiendo su canto ha
regresado a la Bdsíiiéa. ^ -,
Esta ceremonia religiosa
tiene su origen en el siglo ;XVI,
en que empezó a cclébrdrss junth-^
mente con otras fiestas .^y cultos que
en honor del Santo se (^ébrábdñ. Bn
«qucüa época ios jurados de la Villa
acndieron al Prelado diocesano pi¬
diendo que fueran déclaradlsteéfivas
a todos ios efectos los días de los
Santos Roque. Cristóbal y Sebastián,
cosa que consiguieron, ordenando el
Sr. Obispo al Reetor de Mataró y por
medio de certa que asi se observara.
Estas fiestas ¿se guardaron basta íh
disposición Pontificia de^ Sântb Pá-
dre Urbano Vil, que en Buli dé 1642
ias anuló. De todas formas continuó
honrándose a San Sebastián con la
procesión votiva y la novena que to¬
dos los añod sé éelebraha en Ib Pa¬
rroquial de Santa Marfá. Actos que
este renacimiento vuelves a revivir.
J. P. A. C. — Las actividadéé de '
nuestras Parroquias* réciamáb él ti'tf-
bajo de todos, Doncéllá Criétianá,
fórmate para trabajar con fruto. Sé
militante de J. F. A. C. .* 'A-
J. F. A. C.—Joven cristiana, tu ex- i
quislta sensibilidad no se «ntrlstece I
con tanta ruina moralLa iglesia tu
madre, cuenta contigo para reparar- ;
la. Alístate a J. F. A. C. para que me¬
jorándote til inisma con la formación í
qué te procurará contribuyas al me- ¿
loramtcnto y salvación de loé demás. ¡
Fiestás Mayores
San Vicente de Montalt
Dia 21.—A ia í, rlpiquc óc
campanas.
A las 4 y media. Solemnes Com¬
pletas eñ la Iglesia Parroquial.
A Ids 6, ilúminación de la Casa
Consltprial.
Día 22.—Fiesta de San Vicente.—
A las 9, repique de campanas.
A las 10, ei Bxcmo. Ayuntamiento,
las lérárquíáaí de! Movímfténíó f dé-
más Autoridades, acompañados pór
In orquesta se dirigirán a la Iglesia
Pjàrròíàfafi, donde tendrá fií
inauguración de las obras de rccons-
trücción y dé là nave central y dfl
Altar Mayor, cO'n la Bendición* por el
mdy litre. Sr. ArcipreÀc de Mataró
D. Jdán MrfésÓ, Pbró:, ét4i m(/<fllO âi
la imagen de San-Vicente. Seguida¬
mente Oficio solemne, cantándose
por ei Coro Parroquial la misa <Hoc
ést enlm Corpus 'meain»,hel maestro
Psrossi, acompañada de orqueqta.
Hará «i panegírico del Saute, el hijo
de este pueblo Rdo. D. Manuel To¬
rres, PbrcT Désj^ués del Oficio se
òrganfzàl'à la Procesión Solemne,
para cfüe las Reliquias de nuestro
SantoPatrón sean veneradas por todo
el pueblo, la cual será presidida por
las Autóridedes y Jerarquías del Mo
vimiento y con acompañamiento de
orquestad
A lás 3 y media, Partido de Fútbol,
B benefició de la reconstrucción de la
iglesia, disputándose un valioso tro -
feo, obsequio del Bxcmo. Ayunta¬
miento. entre «Llavaneras F. C.» y
«S. Vicente F. C».
A las 5, Béile dé SOeildíad.
A las 10, Concierto y seguidamente
BÉlIé.
Dia 23 —A las 10, con asistencia de
las Autoridades y Jerarquías del Mo •
ylmiento Oficio aoiemnc en la Iglesia
Parroquia], interpretándose la misma
misa que el dia anterior.
A las 12, Danzá.
A las 5, Baile.
A las 8, Concierto y seguidamente
Bailé.
Día 24.—A las 12, Concierto frente
las Casaa Conaistorialcs.
A las 4, Concierto.
A laa 5, Baile.
A las 10, Concierto y seguldaratn-
te Baile de Sociedad.
NOTAS.—La parte música! eétá a
cargo de ia ' renombrada orquesta
cBls nois d'Oiesa, Salas».
—Los conciertos y bailes se cele
brarán en la Sala de la Bajada dé la
Riera, 9.
—La Empresa Cabas efectuará el
Iones y martes el servicio cxírabrdf-
nario de Autómnibus slguiéntc:
Salida dé^Mataró: mañana, a las 10;
tarde, a las 2 y a las 8 y media; no
che a laa 8 y a las 9*30.
FRANCISCO LOBERA
corredor de cambio y bolsa
Despacho (de 9aíSi
San Honorato, núm. 1, T. 172B1
BARCELONA
Domicilio particular (de 7 aJ9)
CallePleaii 323





Día 21.—A las 12, dépique general
de campanas.
A las 6 de ia tard¿'visj^éras én ho¬
nor dé su Compatrón SlÏÏ Vicente.
Dia 22.—A laa 9, repique general
de campabas. pásacalk por la or¬
questa «La Csiaiqnlii» de QranoHsrs.
Á las 10, Solemne Oficio cantado,
con asistencii de las Autoridades y
Jerarquías dei Movimiento.
A i«8 12, Sardanas a Iq Pieza del
Caudillo.
/( tas 3 de II tardé, grin Concierto.
A las 5, Baile en el entoldado.
A las 9, Concierto y seguidamente
lucido Baile en ei entoldado.
Dia 23.—A las 10, Oficio Solemne,
con asistencia de las Autoridades.
A las 12, Danze en el entoldado.
Tarde y noche, grandiosos Bailes
en ei entoldado.
Para mejor comodidiíd djsi público,
el'áia 22 y 23 funcionará un servicio
extraordinario de Autómnibus de la
Bpnpresa Casas.,
Saüda de Mataró: mañana, a las 7
y 9 y medie; tarde, a la 1 menos cuar¬
to, a ias 3 y medis, y a las 7.
N O T I C í
FARMACIA DE TURNO.-Domlo-
^o día 7, y toda la semana próxima
i permanecerá en servicio perriiaaeate
la farmacia Alianza Mataronesa.
Desde laa 10 de la noche a las 6 dt
la madrugada para su utillZá!éiótráv{.
sar ai vigilante nocturno.
ENFERMEDADES DE
OIDOS - NáftlZ Y GliGANTA
Consulta déí Dr. Margens
BnMaíaió: CaileBarcelona, 41, ptaí,
jUsves y domingos,' de 9 a 11 t/2
Bn Barcelona:
Chile 'de José Antonio 'i(ad^
Cotíes), 630,1°, 1,', -
Todos los días, de 3 a 3
un gran Cognac
AYER
eí fervor piadoso de loa
católicosmataroneses tu¬
vo una bèilla expansión
en la HORA SANTA que
se celebró en la Parro¬
quia de San José, maíe-
. rialmente llena de fieles.
MAÑANA
la piedad niaíarpnesa da¬
rá una demostración de
su pujanza espiritual en
la Misa de Conjunión
General ctí la Basílica de
Santa María, a ías ocho
de la mañana, dentro los
actos del
Día de la ÁcclénCatólica
'e-
■fíuti
DÈ DEPARTES.--e/?C. B. Lé^t
lanía a S//gés.—Mañana dòml
. éqúipo del C. B. Layetafnia se triisla-
'
dará a Sitges pera céitbr&r un mi^h
de atletismo con él «quípo dé díélV
pobláción. ' ' *
DeSesmós a ios excsientts atiefil
locales sin buen írlurifo.
indispensable para el lavado dé
lena y ?«da
RESULTADO DE UN SORTBO.-
Bn el sorteo efectuado en el baile ce¬
lebrado en el Teatro Clavé por la
Hermandad Antigua de San Antonio
Abad (Parroquia de San Joité) salie¬
ron premiados los números siguica-
... '.l-*
tes: Primer gremio, n.° 793; segando
premio, n.° 1.893, y tercer premio,
n.o 4.887.
anúncios de calidad




para toda clase da industria»
CASA SOLER
Rbla. Generalísimo, 70 Teléfono 5^^
Consultes, Proyectos y Presupuestos
:— sin ningún gasto ni compromiso —
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PEPO PTES
Futbol
Campo del C. D. Mataró
Jnteiesaníe amistoso pata mañana
MATARÓ —SANS
Miñaná pjpr la larde tendrá efecto
an el Campó local nn atractivo parti¬
do am^siOBO entre ei titular y él pri¬
mer cguipo de la U. D. de Sane (pri¬
mera categrorfa B).
Próximo ei Torneo de 1.» División
de Liga éi encuentro puede constituir
nn buen entreno para ei cuadro guai
d! negro.
CAFÉ C L. AV É
DOMINGOS Y FIESTAS AL MEDIO DÍA









Los paitidos de la 3, ^jomada
C. C. Hospitalet — Sabadell






Sta, Teresa, 44 íAlmacén)
A. Deportiva - Español
Bi campeonato de baloncesto trae
mañana domingo a nticstra ciudad un
aquipo de lo mcjorcito entre ios más
destacados: ei R. C. D« Español. Y
por tercera vez consecutiva hay que
decir que nuestra A. Deportiva del
C. D. Mataró tendrá un dificilísimo
adverserlQ, porque el calendario ha
hecho que en las primeros jornadas
al club mataronés tenga que medir sus
fuerzas coñ todos los participan¬
tes de postín. El Español, después de
én reciente tropiezo ante el Atiético,
vendrá de seguro firmemente resuel
to a llevarse ios puntos, cose desde
luego lógica en un «cinco» candidato
calificado ai título. Su innegable cia¬
se ie presenta cçmo favorito... Pero
la |A* Deportiva P. S. J. del C. D. Ma¬
taró demostró plenamente en ei cem—
I Rogad a Dios en caridad por ei alma del señor ^
Francisco Masriera Illa
en cònmcmoración del segundo aniversario de su faiiecimicnto
ocurrido ei día 21 de enero de 1938 a ios 4;! años de edad
( B. P. D. )
Sus afligidos: esposa, losefa Baiiescá Pralí hijos, José Juan y Francisco; padres, Pelio Masriera
y Mercedes ÍUa; madre política, Carmen Prat Yds.,de José fiallescá; hermanas, Tecla, María-Ana y Fi¬
lomena; hermano político, Juan Baiiescá Prat; tios y tías; primos y demás familia, ai recordar a sus amis¬
tades y relaciones su traspaso a mejor vida, les suplican unjiiadoso recuerdo y la asistencia a ias mi¬
sas que en sufragio de su alma se celebrarán mañana domingo, día 21, en la iglesia de Santa Ana de
ios R.R. P.P. Escolapios, a ias CINCO Y MEDIA, SEIS y SEIS Y MEDIA,,por cuyos actos de cristia¬
na caridad les quedarán altamente reconocidos.
LA MISA DE SBIS Y MEDIA SERA CON OFERTORIO
JMataró, 18 enero de 1940.
po del Layetano que no se le puede
llamar de antemano «fácil vencido»
ni miicho menos. Sobre el papel ci
Espafioi es favorito, pero dejemos '
um margen no Ilusorio para la sor¬
presa que de producirse para algunos
sería sensacional.
Los partidos darán comienzo a las






La preferida pera estiiográfica y uso
general.
La única tinte que hace Imposible la
faisificación de documentos, aunque
hayan sido borrados con goma, ras¬
pador o disolventes químicos.




La «U. D. Mataronina», y con mo
tivo de la reapertura de su Campo de
deportes, celebrará mañana por la
tarde„« las 2'45, un Interesante par¬
tido contra ei potente equipo del
C. D. Masnou, Con tai motivo es.de
creer que ei terreno de la «Mataroni-^
na» se verá muy concurrido. BI con
junto local eerá ei siguiente: Badía,
Casleilá, Corboneil, Simón, Ponce,
áEspcli, Petit, Candé, Díaz, Calsapen
y Bolx. Suplentes: Coii y Cervantes.
Rogad a Dios en caridad por ei alma de
D. Arturo Subiflá Adriá
Pioiecior del Hospital de San Jaime y Santa Magdalena
de esta Ciudad
que falieció ei día 5 de diciembre de 1938,>a ios 78 años de «dad
confort'ado con ios Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
B. P. D.
La litre. Junta de Administración de dicho Hospital, y las Rdas,
Superiora y Comunidad de RR. Hijos de la Caridod de San Vicen¬
te de Paul, invitan a los familiares de! difunto y a sus amigos y
relaciones a la Misa con ofertorio que para ei eterno descanso de
su aima se celebrará el próximo lunes, a las NUEVE, en la iglesia
de San Jaime del Hospital, agradeciéndoles la asistencia.
Mataró 20 de enero de 1940.
rucia [II
Calle San José, 30 - MATARO
Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na y Domingo y durante la,
próxima semana estará'abier-
ta de, 9 a l y de 3 a 8.
Servicio a domicilio
t J I m e o r s O li V é
Soldado de la 1." Bandera de F.E.T., de .Càceres
Caído por Diòs y por España, en el Hospital de Cádiz, a consecuencia d.e
las heridas recibidas en el frente de Extremadura, el día 21 de enOro de 1959,
a los 22 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P/ D.
.Sos afligidos: padres, José Sors Tos y Dolores Olivé Torras; hermana,
María; tios, primos y demás familia, ruegan un recuerdo en sus oraciones y
la asistencia a alguna de las'misas que||pi sufragio de su alma, se celebrarán
mañana domingo, a las SIETE y SIETE Y MEDIA, en la Iglesia de Sania
Ana de PP. ' Escolapios por cuyo favor lesf quedarán muy agradecidos.
. Là Misa de las siete será con ofertorio
Mataró, 20 de enero de 1940.
Aviso á las sodas y aspirantes de Joventud
Femenina de Acción Católica
bottiitigo 21, fi las 8 de la mañana
En la misB solemne de Comunión, las sodas y aspirantes de J. F. A. C.
ocuparán les silias de la parte del Evangelio, siguiendo este orden: Juntas,
sodas que básn asistido a ios ensayos de! canto, sodas y aspirantes restantes.
Tarde, a las 5 en el «Fomento Mataronés»
Ssrá reservada PÍRíea para iaa sodas y^aspílentes de J- F. A¿. Ói y la»
demás jóvenes simpatizantes.
Nota,—Sodes y aspirantes que hsyan asistido a ios ensayos de les can¬
ciones, procuren colbcarse «n ias primeras filas.
EDUARDO GRAU
pone SU coche a disposición




Rambla José Antonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
^ - - n ■ —
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mmm reucioso
ÔANTOHÀL. — Mañana ddmín-
go, día 21. Santos Fracíuoso, Bpifa-
nio; Augurio y Bulogio. rSantas Inés
y Ludgarda.
, Lunas, día 22. —■ Santos Vicente,
español, Anastasio y Francisco 011.
La Utuigia del día. — Día 21. Do¬
mingo de Septuagésima. — Color
motado. — Misa propia, sin Gloila.
—jSegunda oración de Santa Inés, v.
y m., sin las oraciones mandadas.—
Credo.—Prcfocio de !a Trinidad.
• Día 22. Luneb. — Santos Vicente y
Anastasio, mártires. — Color encat ■
nado. Misa Intiet, sagandas y terca
ras oraciones.—Prefacio común.
BVANQBLIO DB LA- DOMINICA
■
(San Mfíteo, XX, 1 -16). — Semejante
es ei reino de ios Cielos a un hom¬
bre padre de familias que salió muy
de mañana a contratar trabajadores
para su viña. Y hecho con ios traba¬
jadores convenio de un denarlo por
día, ios envió a la viña. Y saliendo
cerca de la hora de tercia, vió a otros
en la pieza que estaban ociosQS, y
lea dijo: id también vosotros a mi vi
ña, y os daré lo que fuere justo. Y
ellos fueron. Volvió a salir cerca de
la hora de sexta y de nona, e hizo lo
mismo. Salió, finalmente, cerca de la
unidécima, y halló a otros que esta¬
ban allí, y les dijo: ¿Qué hacéis aquí
todo el día ociosos? Y ellos respon¬
dieron: porque nadie nos contrató.
Dfceles: Id también vosotros a mi
viña.
Caída ya la tarde, dijo él dueño de
ia viña a su mayordomo: Li; ma a los
trabajadores, y págales su jornal, co
menzando desde ios postreros hasta
ios primeros. Cuando vinieron ios
que habían ido cerca de ia hora de
undécima, recibieron cada uno un de¬
narlo. Y cuando llegaron ios prime¬
ros creyeron que recibirían más: pe¬
ro recibieron también ellos un dena-
rio ceda uno. Y tomándolo, murmu¬
raban contra el padre de familias,
diciendo: Bstos postreros, sólo uns
hora han trabajadp, y ios has iguala¬
do a nosotros, que hemos soportado
el peso del día y del calor. Mas él
respondió a uno de ellos, y le dfjo;
Amigo, no te hago injusticia; ¿no te
concertaste conmigo por un denario?
Toma lo que es tuyo, y vete: pues yo
quiero dar a este postrero tanto co¬
mo a ti. ¿No me es lícito hacer io
que quiero con lo mió? ¿Acaso tu
ojo es malo porque yo coy bueno?
Así serán ios postreros, primeros; y
ios primeros, postreros. Porque mu¬
chos son los llamados, mas pocos
los escogidos »
ras mm
1 BASÍLICA DB SANTA MARÍA.—
Mañana domingo, misas cada media
hora desde las 6 a las 1Ó'30, las últi-
; mas a las tl'30y l2. A las 8, misa
j de Comunión General para la Acción
Católica de Mataró. A las 10, publi¬
cación de la Bula de la Santa Cruza-
' da; a dicha hora la Rnda. Comunidad
y Junta de Obra, en procesión se di¬
rigirán a las Casas Consistoriales de
la Ciudad, según antigua tradición.
A las 10*30, Misa solemne. Acto se¬
guido, función de ia Minerva.
Teatro MOnUMEHIflL Cinema
Domlingog .dia -81 d@ ®a©r® 1S4®
Mi Lñiti It TOMS EOS ® Ptlnet adn i Moi FUiODO IIUEJO
tarde a L.AS4 ' ' .
La divertida zarzuela,.
El. SA.WrTO DE T.A. ISIDRA^
por FLORA PEREIRA, FERNANDO VALLEJO y MARCIAL DEGÁ
La preciosa Opereta,
lA VIUDA AIEGRE
por GLORIA ALCARAZ. JAIME MIRBT, FLORA PEREIRA,
ARTURO SUARBZ y JOSE TORRES
,NOCHE A LAS 9*50
La inspiradísima Opereta,
El COíí^DE DE ❖❖❖❖❖❖❖
lUXEi^BURGO
por GLORÍA ALCARAZ", JAIME MIRST, FERNANDO VALLEJO,
FLORA PEREIRA y JOSE TqRRES
0i mm- 1 iffl o d mw i
i
1 m
Programa para los días 20 y 21 de enero de 1940
FORMIDABLE CARTEL CINEMATOGRÁFICO
NuAecds Infernales
¿Serán humanos? ¿o que serán?
interpretado por LIONEL BARRYMÓRB, MAURBBN O'SULLIVAN
y FRANK LAWTON
bien £àm£àd£à
Sentimental film, interpretado por JACK OAKKIB
. Finalizará ci programa con ei dibujo
Estrellas estrelladas .
Trataoileate del Dr. VinCiiatoa para Eafermedades de la Piel w Scantfre
•
DR. IfWNÁ» -
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—nJaTARÓ
Tarde, a las 3 60, catecismo. A ia^
siete, imposición del Escapulario del
P. Corazón de María y bendición de
la medalla escapulario, Rosario, Tri
sagio Mariano, sermón por ei Reve¬
rendo P. Luis Massana, O. M. F.,
Consagración de.ia Parroquia al Pu¬
rísimo Corazón de Mería y venera¬
ción de ia Reliquia del Beato Antonio
María Claret.
Lunes, misas cada piedla hora des¬
de las 6 a las 9*30. A las 7, medita¬
ción. A las 9, misa conventual canta-
Tarde, a las 7'15, Rosario y Visita
ai Santísimo.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana do¬
mingo, misas a las 6, 7, 8, 8*30, 9,
9*30, 10 y 11. A las 7, ejercicio de los
Siete Domingos a San José (111). A
las 9 45, publicación de la Bula. A las
diez. Oficio parroquial. A les 11, ex¬
plicación de un punto doctrinal.
Tarde, a las 3'30, Catecismo. A les
siete, exposición de S. D. M., Rosa¬
rio, Homilía, Visita al Santísimo,
Bendición y Reserva-,
Lunes, misan cada media hora des¬
de lea 6*30 a las 9. Tarde, a las 7'30,
Rosario y Visite ®l Santísimo.
IGLESIA DB SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPKDS. , — Miñare
d'jmingo, mises ceda media hora.
desde las 5 y media a las 9 y mtdi«„
y a las 11.
A las 7 y media. Misa de Comunión
para ios Cofrades de Ntra. Sra. de
Montserrat^ = '
A jas 7 .de ja tarde. Rosarlo, Visita
a Ntra. Sre. de Montserrat, plática
por ei R. P. José M." Boroteu, Dlrec -
tor de ia Cofradía, Salve y Besama-
nos.
Lunes, misas cada media honr,
desde las 5 y media a las 8 y media.
IGLESIA DB S. JAIME DBL HOS¬
PITAL. T- Mañana^ misas a las 6 y a
ias 8, esta con homilia.
Lunes, misa a las 6 y a las 9.
IGLBSIA DB NTRA. SRA. DH
MONTSERRAT, filial de ia Parroquia
de S. luán y S José.—Mañana, misas
ajas 7 y a las 9. Tarde, a ias 3*30,
Catecismo y a ias 4*30, función do¬
minical.
Lunes, misa a las 7.
CAPILLA DB SAN SIMÓN. — Ma¬




A. POUS ~ Isern, 54
Teatro
HOY A LA,S 9 DE LA NOCHE Y MAÑANA
DOMINGO DESDE LAS 3<30 TARDE
❖❖❖❖❖ E S T R E lí O
de la maravillosa y sentimental comedia dramática
Una hora en blanco
por la simpatiquísima pareja LOHETÀ YOUNG y FRANCHOT TONE
USTRUXOdela emocionante película de aventuras,
Charlie Chan en la Pista




Hoy y iiíanasesonés itiniias 1!Sile as }']0 laÉ
La sensacional epopeya cinematográfica del genial realizador de " lA BA¬
TALLA " Nicolás Farkas,
Port ArtKur
{querrá rusawjaponesA d« 1904>
por Adolfo Wolhbruck cl héroe de " MISUEL ESTROGOFF " Karin Hard y Paul
_
Hartmand
Emocionante t*»t Egpectacaiar t«t Apoteósico
ESTRENO de la preciosa comedia
IMPETUS DE JUVENTUD
por SIMa Sydney y Hcrbart Marshall
3VOTICIA.RIO EOX IVÜ2VL. T
Programa para todas lets edades
HOJA OFiaAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Maíaró
Anuncio» Oficiales
Recaudación dë ía Diputación PfovÍdÉal de Eàfcelona
ZONA DB MATARÓ
d. losé M." Martí Cardúa, Recaudador de la Excelantísima Diputación Pro-
vl^è^aï dé Barcelona «tí »i/a Zdha.
HAGO SABER: Qne coa arreglo a lá orden públícadsf eè et 5*. O. ^é^a
Provincia, por el Comiaarlo Interventor de la PréStSción Pi'fSonal à fl^or leí
Estado, la cobranza voluntarla de las cuotas de Preatacióñ Petàònàl h
,deíEstado, correspondientes a! cuarto trimestre de 1939, tirídrá fugar lá és¬
te distrito municipal, en el local de esta Recaudación, slíavéd fl éw| Héjâl
a.* 271, desde les nueve a»l6a trece durante loa días laborables, hasta «I 31
del acttídl; previniendo que ios afectados por el Servicio de Prestación (todos
los varones españoles de 18 a 49 años inclusive) qa<s transcurrido «l pl«zo
expresado, no hayan retirado sus recibos, incurrirán «n el recargo del 20 °/o
(veinte por ciento) y en las demás sanciones que establece el vigente Regla¬
mento de la Prestación Personal a favor del Editado.
Ma aró, 19 de Enero de 1940.—El Recaudador, José M.^ Martí.
Por e! Imperio hacia Dios
DELEGACIÓN LOCAL DE o I.
Jefatuia Local de Millcías de O. /.
OPDEN de esta Jefatura correspondiente al día de hoy:
1 Los camaradas de esta Organización se presentarán mañisa domin¬
go en el local de esta Deiegaclón, a las 9 de la mañana, dsbidamente unjfqr-
madps, para asistir al acto reglamentario de la Banta Misa.
jefe de servicio para la próxima semana: Camarada Instructor Joaquín
Guixá.
Lo que pongo en conoclmisnio de todos ios camaradas para su exacto
.cumplimiento. L l • i,:
'
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista,





Cumpliendo lo ordenado en circnlar del Gobierno^Civí!, Dirección Gene¬
ral de Regiones Devastadas y Reparaciones, Comisión Provincial de Barcc-
Grandes combates
dé èalîa
Helsinki, 20.— Continnan ios com -
bates encarnizados ea ios ejrededo-
res de Maerkljacrvi, a 30 quilómetroa
ilil Oeste de Salla.
Después de haber sidq rota su
¿fenSiva y d¿ la séri#iiliéna¿a ds Id ai
àisiandeses ai iiiíddf férrÒéfÉrio de
Kerijaprvi, las tropas rojas tienen que
¿acer frente, ahora, a uní contraata¬
que que ya Ies hé hécbo retroceder
Varias miiias, pelo el desenlace del
¿pmbate está aun en suspenso. Los
soviéticos eatá.n reagrupando sua
Merzas y levantando fortificaciones
improvisadas a lo largo de una linea
semicircular.
Los círculos miliíarcs de Helsinki,
calculan que ios rojos tienen dos di¬
visiones en él otro sector de Salid y
qu« están mejor equipadas y aproví -
alonadas que las de otros sectores,
Aunquf han perdido una gran veutaja
qiiijtar & causa de su retirade, ios so¬
viéticos están ahora mejor situados y
dfspóííift dé
con su retaguardia, se que la
batalla en «;s.t« ffie.ctor tendrá^una ím-




Washington, —Bi secretario âc
Estado Corder H,üii ha decidrado a
ios periodistas que es probable que
se suprima la escala* de ias islas Ber¬
mudas, en la línea aérea transatlánti¬
ca, mientras no s« üegue a una sola -
fl,os aviones ingleses is produjcrpjr
varias averias en el fuseitfjé y Id indíl-
trÉíidò'fds, átiíés de que diBdiíáfa-
<3lsé éÜ dlflccíóri al mât'.—hI.
Informacién Nadaoal
Barcelona
Por la 6íínlca del Dr. Soler y RoIa¿
dpñde ha sido hospitalizado desfés
dé su llegada de Zaragoza i) Coná^-
jero Nacional Dr. Llopart, han desÉj-
lado multitud de jerarquías y persb-
nalidadcs. Bi Dr. 3r. Soler y
llamado al Dr. Barraqucr parí quB
aomatiera a examen al piciénte, exa-^
men qne ha dedo el resultado de qoa
el Sr. Llopart deberá ser operado,|
perderá en esta intervención quirûT'^
gica un ojo.
—El Gobernador Civil ha visitado
esta níeñina el antiguo edificio del
Hospital de Santa Cruz, donde será,
instalado él Instituto de Estudios Mc-^
dlterráneos. Fué acompañado en Id
visita por el Presidente de la Diputa-?
ción Sr. Siraarro, el Ponente de
Cultura, el de Beneficencia ^ otrad
personalidades.
Madrid
Botre los úlllmos detesldò?
Pablo Madrid que durante el dcimihtdf
rojo formó parte de la checA^t 1^1^
Has Artes y asesinó en lá cl^rrctcrB
de Extremadura a una señorita que
había sido mecanógrafa de Calvo
Sotéío.—ëfè.
í ' Ibaa. inserta en el B. O. n.° 16 de 18 de los corrientes, esta Alcjddía recuerda ! asíisfectorJa del asunto de la dei
a todos ios propietarios cuyas fincas hayan sido damnificadas por la guerra \
ó ia revolución marxista, la facilidad que tienen de poder presentar en la Se< \
«retaría de este Ayuntamiento a fin de hacerlas seguir a le citada Comisión,
las procedentes instancias las que harán relación de los daños de las fincas j
áinicstradas. .
Expirando el plazo para ia dicha interposición en 31 del mes actual, se \
publica el presente anuncio para générai conocimiento a fin de que los intcre- I
sados puedan participar del derecho de indemnización que i^n su día el Esta- |
do acuerde conceder y ia obtención de los demás beneficios que establece la-i
legislación vigente. . |
Mataró, 20 de enero de 1940.—Si Alcalde, /, Btufau. I
"Cámaras frigoríficas,, — "Fábricas de Hielo,,
"Clima artificial,,—"Refrigera-
ciónyacondicionamietftodeAire"
Instalaciones frigoríficas para Bares,
Cafés, Lecherías, Carnicerías,
Teatros y Cines
y demás aplicaciones industriales
CONSULTAS. POYECTOS y PRESUPUES¬
TOS - Omtuitíamentc y sin compromiso
tención y registro de las saces de
correapoísdencie americana,' efectua¬
do por las autoridades británicas da
dichas islas.—Efe.
Suscripción pro-Finlandia
Estocoimo, 20. — La suscripción
abierta por las industrias suecas para
ayádaf a Finlandia, alcanza hasta
ahora la suma de 62.000.000 de coro-
n^.s. Esta importante cantidad será
puesta « disposición de! Gobierno
finifëndéal Ls suscripción continua
abiertas.
Además se anuncia qne los indas-
tríales suecos tienen intención de sus¬
cribir una gran parte de los títulos de
empréstitos interiores suecos.— Efe.-
Avión alemán abatido
Londres, 20.— Se sabe de fuente
autorizada que el avión alemán que
II
fué atacado ayer por ia tarde por ios
cazas británicos, ai Este de Aberdeen






Todo buen espafiol deb^
suscribir una "Fiçha Azul»
Con ello se ayuda al herma¬
no necesitado que no puede
ni debe dejarse abandonado
a su desgracia.







Academia Chóferes Enseñanza rápida y completa
Miguel Cruxent La Española
Calle Isern, núm. 90
•. •. Facilidades de pago . • . "
mi ie úm SftBilBBS y iflM¡M
oa-r B Carnets CASA S A U L E D A1 eléfono 257 I .* .• deS,®, 2.*, l.® y l.® Especial calle real,' número 450
¡teparaclone de Radios José Castany
Pujol, 7-Mataró
4
Nny pronío El nuevo vehículo deproducción Nacional PAÎI'MOTO
SASTRERIA
CIUDAD DE LONDRES
Rasibla 6«nuisHllws ñfWKO, tS
Especialidad en TÍÍAJES A hfíEDlDA
a preciós sin competència
Elegancia, Economía y Formdidad
AGENTE DE SEGUROS




Teléfono n.® 391 MATARÓ
s. Fraaciue ie I., 1
Tal. 130
VENDO
Camión Chevrolet 4 cilindros, 1500
kilos, a toda Pi'ueba.
Chasis Bcrllet, 2.000 Kgs., 16 HP,
a toda prueba.
Chasis Ford, 17 HP, Tipo «A» a to
da prueba.
Fiat 509 Sedan conducción interior,
a toda prueba.
Fiat 509 Torpedo a toda prueba.
Citroen C. 6 - Q, Berlina^ a toda
prueba. .
Benito Jofre, R. Alfonso XII, 91 al 97
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRÍCTICÀS I
Máquinas para uso particular Capitalistas
I.BnRllMnFllBI.1 Mataró
Vendo Báscula
marca «Arizo». de 5.000 Kg^, con sua
accesorios.







De 9 8 11 meñená y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Tel. 72 Maíaié'
Vendo camioneta 7 OP
propia para reparto, con document»^




CO N T ABI LrI DAD!
a horaSf de pequeña industria o comercio. |
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, ál día \
JOSÉ BARSÓ — RogerdeFlor, 25 — MATARÓ Í
Leandro Arrufat tiene el encargo
de vender varias fincas Urbanas en
todos los distritos de la ciudad. Las
hay que son una ganga. También las
tengo Rústicas en el término de Ma¬
taró y fuer» de éi, desde 5.000 a
150.000 ptss.
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.—







GUIA COMERCIAL DE MA
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
admin}StRái>or de fincas
3ULÍÁ — Teínán, 75
L4iborables de 4 a 8 de la tardei
anisados antonio gualba
Saata Teresa, 30 — Teléfono 64
fieadlerfa de licores Champagnes
anisados martinez reoas
Real, 282-284 — Teléfono 157.





Benito Jofre R. Alfonso Xll, 91-97. T.334
Representante exclusivo de Pali-Moto
caldereria e. suria
Charrnca, 39 — Telefono 303
Calefaccionea a vapor y agna callente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
5. Pelldano, 40 al 44 y 8. Agustín, 63





«Compañía General de Carbones»
l. Mbaeh — San Antonio, 70 — Tel. 7




R. Oeneralíslmo Franco; 54 — Tel. 54
Pasleierfa Caremelos Vinos Licores
confiteria barbosa
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artículos del ramo
correas luis g. coll
Real, 582 — Teléfono 365
Reparaciones muy económicas
drogueriamartin fftè
R. Generalísimo Franco, 59 — Tel. 165
Comestibles ' Ultramarinos Pinturas
i
fotografia CARRERAS
8an Antonio, 32 — Teléfono 383
La predileda
f.otoorafia estape
R. Generalísimo Francos, 20 '
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto j. Ribas»
Pnfol, 38 Teléfono 37
funeraria :la sepulcral
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
RÍA La Argettlina
FELiX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
¡Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FOJST Y C.»
Real, 363— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Porull Renter
R, Generalísimo Franco, 1 Tel. 362
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 35- Palau, 8— Tel. 156
Tapicería Decoración Objetos de Arle
MUEBLES J U B A N y
R., G. Franco, 53 — Barcelona, 9
Oran aurtido. Precios sin competencia
QBIETOS PARA REGALO
La ^Cartufa de Sevilla
R. Generalísimo F»snco. 59 Tel. 96?
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. llC
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco, M
Peinado perfecto, blsíincíón
PERFUMERÍA ENRICIi
. San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia. Jabones Polvos Colonlaî
PLATINAS PARA GÉNEROS DE PUNTO
Suministros IND-TE^T
Roger de Flor, 7 Teléfono 43?
RADIOS S. CAIMAR?
Amalla, 38 — Telefono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispanp
SASTRE E. „SERRAS








VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell
Ob'spo Ma*, 9 Teiéfpnqí^
